



















族认同。 家族—宗族—民族 便 是 其 突 出 的 认 同
逻辑。 畲族文化的命脉，延续在祖先崇拜的根基
里。
畲族有本民族产生的神祇， 但主体是传自汉
族的佛道神明和地方俗神。 畲村的佛道神明和地
方俗神与所处汉族地区的崇拜神祇， 有相当的雷
同。 这是畲族与汉族经济共生所伴随的文化共生
现象。 汤夫人信仰始于南宋，建庙敕木山顶，信众
广布浙西南。 惠明寺村举行一年八次的祭拜汤夫
人和汤三公等村落保护神的农耕祭祀仪，名曰“做
福”，寄托着一年四季风调雨顺、村落人畜平安等
美好愿望。 在敕木山，不仅惠明寺村，其他畲村都
有汤夫人庙。畲民的汤夫人信仰，营造着畲村群落
与地方的密切关系， 也营造着畲族与汉族的文化
认同。起于这类“青萍之末”的民族关系之风，润绿
着畲汉村际的文化生态。
王逍教授此文所涉的信仰领域更广阔， 它们
营造着畲族乡土文化的精神家园。 调研的时间段
选取人民公社时期。 这一时期不仅是农村经济的
浩劫，也是乡土文化的浩劫。何止“野草烧不尽，春
风吹又生”，作者通过深入细致的调访，揭开隐秘
于“社会剧场”后台的一幕幕。 “隐藏文本”在敏感
时期的展演， 恰恰最有力地说明草根文化的坚韧
性。前台与后台的相悖，展示了强施的“革命”行为
与自在的民俗文化生活的社会一体两面， 病患着
社会的精神分裂；也展示畲族文化顽强的生命力。
施政所向，须应民之所愿，教训深矣。
现代农村的发展如果仅仅是科技、致富，那么
将存在精神的贫困。 正因为有包括民俗信仰的乡
土文化的延续和演进， 才有令人温馨眷恋的家园
感。当今方兴未艾的文化遗产保护，其根本的意义
是珍惜和维护我们民族的精神家园。
王文所察、所析、所论，远不止此上所掬之水。
它给我们方法论的启示：鱼翔浅底，见微知著。
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